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Resumo: Visto que a mente humana é complexa e misteriosa o presente estudo foi 
desenvolvido na disciplina de Estágio Básico III, e trata sobre a análise do comportamento 
do assassino serial Ed Kemper, um indivíduo com transtorno de personalidade antissocial 
representado na série Mindhunter, na provedora de filmes e séries Netflix. A pesquisa 
possui o objetivo de analisar os comportamentos desse indivíduo, identificar fatores sociais 
e estabelecer relação entre os aspectos teóricos e os comportamentos observados. O 
método utilizado foi através da busca qualitativa, com investigação e interpretação dos 
dados coletados . O estudo enfatiza as características do transtorno de personalidade 
antissocial, serial killers e da abordagem cognitiva comportamental, sendo relacionada 
com o caso de Kemper nos resultados e discussão. Suas considerações finais são baseadas 
na análise dos comportamentos demonstrados por Kemper quando entrevistado pelos 
agentes do FBI, ligando aos conceitos e pesquisas feitas sobre o transtorno de 
personalidade antissocial descrevendo as dificuldades e facilidades encontradas. Os 
objetivos do estudo foram atingidos de maneira que pode-se identificar as características 
do transtorno e relacionar com os comportamentos analisados em um serial killer, 
contribuindo também no desenvolvimento da aprendizagem das acadêmicas no estágio 
básico III.  
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